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DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE:
Atualmente, a degradação de pastagens é um dos maiores problemas enfrentados
pela pecuária brasileira. Estima-se que, na Amazônia e no Brasil Central, metade
das pastagens cultivadas, cerca de 50 milhões de hectares, estejam degradadas ou
em processo de degradação. Esta atividade visa identificar e caracterizar sistemas
de manejo de pastagens no Estado de Rondônia e validar alternativas agroecológi-
cas para o manejo sustentável de pastagens. A identificação dos sistemas de produ-
ção de bovinos é realizada com o apoio de instituições, pesquisadores, produtores
e estudantes. A caracterização inicial dos sistemas foi realizada com base em infor-
mações sobre gestão e operação do sistema, manejo produtivo e reprodutivo, bem
como sobre o uso e aplicação de alternativas agroecológicas, como a arborização
das pastagens, a diversificação de espécies forrageiras com o consórcio de gramíneas
e leguminosas, o uso de suplementação com alimentos alternativos, entre outros.
Entre os sistemas identificados e caracterizados, foi selecionado um grupo de ao, que
foi submetido a um processo de validação in situo São realizadas oficinas de trabalho
entre os produtores selecionados e uma equipe multidisciplinar para elaboração de
uma metodologia participativa para levantamento de indicadores de sustentabilida-
de ambiental, social e econômica. Esses indicadores são trabalhados em matrizes de
ponderação para construção de índices que servem para avaliação qualitativa dos
sistemas. Os sistemas com maior potencial produtivo e que mostrem sustentabilida-
de econômica, social e ambiental são selecionados e servem de base para elaboração
de recomendações técnicas, a serem divulgadas entre os diversos atores sociais do
Estado de Rondônia.
PRINCIPAIS RESULTADOS:
PRÁTICA/PROCESSO AGROPECUÁRIO
CONVERSÃO AGROECOLÓG/CA DE PASTAGENS PARA S/STEMA S/LV/PASTOR/L
A definição de bases tecnológicas e metodológicas que auxiliem os agricultores no
processo de implantação de sistemas silivipastoris contribui para que novas iniciati-
vas desse âmbito sejam adotadas e que modelos de pecuária mais integrados com o
ambiente sejam adotados. Os resultados preliminares indicam incremento da biodi-
versidade nas áreas em que os sistemas silvipastoris foram implantados. Um dos
aspectos mais positivos da implantação dessa tecnologia é a introdução do compo-
nente florestal nos sistemas de produção. Onde a pecuária leiteira é a principal ativi-
dade dos agricultores, os sistemas silvipastoris contribuem para o bem-estar animal
e maior sustentabilidade da produção. (Mais detalhes em Silva et aI., 20~0 b),
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A - Propriedade localizada
o município de Jaru - índice
de impacto ambiental 0,46.
B - Propriedade localizada
no município de Presidente
Médici - índice de impacto
ambiental o.jê.
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c - Propriedade localizada
no município de Mirante da
Serra - índice de impacto arn-
biental O,0~.
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